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Etape 2 : Performances d'une série de microspectromètres
Objectif : caractériser les performances  des  micro-spectromètres  pour deux matrices : le bois et la canne à sucre.
Types de microspectromètre testés
Spectrometer COMPANY ORIGIN RANGE
 ASD_1  BONSAI CRAW 350-2500
 ASD_2  BONSAI CIRAD 350-2500
 VECTOR  BRUKER CIRAD 800-2800
 TANGO  BRUKER CIRAD 800-2700
 MICRONIR2200_1 JDSU CIRAD 1150-2150
 MICRONIR2200_2 JDSU IRD 1150-2150
 MICRONIR1700_1 VIAVI CRAW 900-1700
 MICRONIR1700_2 VIAVI CRAW 900-1700
 MICRONIR1700_3 VIAVI FONDIS 900-1700
 TELLSPEC TELLSPEC ADISSEO  900-1700
 NANONIR TI CIRAD 900-1700
 NIRONE22_2  SPECTRAL ENGINE ADISSEO 1 750-2150
 NIRONE22_1  SPECTRAL ENGINE CRAW 1750-2150
 NIRONE20 SPECTRAL ENGINE CRAW 1550-1950
 SCIO  SCIO  CRAW 750-1050
 F750  FELIX  CTIFL 400-1140
Paramètres de l'étude
Context: Lambda user
Regression: PLS
Cross-validation: 2 random groups, repeted 20 times
Pretreatments: no, normalization, -logX, SNV, D1, D2, 5-25 points, combination
Full range for each equipement
ASD Full range (reference 350-2500 nm)
ASD with range of each equipement
Paramètres de l'étude
- Les performances dépendent de la matrice et de la propriété considérée
- Résultats portent sur le choix de tirer le mieux de chaque spectromètre en optimisant (bande spectrale complète, 
traitement, LV, ajustement du nom de )
- Du spectro de laboratoire au microspectro : tendance plus de variables latentes, plus de traitement des spectres
